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り越し，「直接納骨」の段階まで行きつくのが目前に迫っている。寺院・僧侶
の役割は「仏教」を地道に伝えてゆくことだ，と田代氏は論じている。27）
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しむ必要はなかったのである。
注




4）山崎譲二『「お墓」の心配無用 手元供養のすすめ』祥伝社 2007年 p.91
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207, pp.215～217, pp.221～224, p.231
29）上田紀行『がんばれ仏教！』日本放送出版協会 2004年 p.39～47，p.240～250 中島
隆信『お寺の経済学』（東洋経済新報社）2005年 p.220 村井幸三『お坊さんが困る仏教






である。cf.鵜飼秀徳『無葬社会』日経 BP社 2016年 p.193
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